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USO DE GOOGLE DOCS COMO HERRAMIENTA DE CONSTRUCCiÓN














Se presentanlos hallazgossobre las percepcionesque tienenlos estudiantes
del uso de la herramientade Google Docs para la elaboraciónde tareas
académicasde manera colaborativa.Al mismo tiempo se explora si el
aprendizajepuedeser favorecidocuandolos alumnosson organizadosbajo
sus propiosestilosdeaprendizaje.
El estudiofue desarrolladocon estudiantesde posgradode primeringresoen
unprogramaeneducación,en línea.
Los datos recabadosparecen indicar que la mayoría de los estudiantes
encuestadospercibenla herramientade GoogleDocs de manerapositiva,al
reportarque ésta favorecela construcciónde trabajoscolaborativosen el
ambientevirtualentre otros aspectos.Los datos tambiénmuestranque el
acomodode los estudiantesen equiposcon base en diferentesestilosde
aprendizajenonecesariamentemejoraeldesempeñoglobaldelequipo.
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using Google Docs as a tool to work collaborativelyon academicpapers(o
academic projects).The study also explored if learningcan be fostered
groupingstudentsaccordingto theirlearningstyle.The studywas conducted
withgraduatesof an onlineprogramin educationduringtheirfirst semester.
Datasuggeststhatmoststudentshavea positiveperceptionof GoogleDocs,
reportingit encouragescollaborativework in on-lineenvironments.The study





una serie de aplicacionesy servicios gratuitosque van orientadosa la
productividad,colaboracióny comunicaciónbasadosen web. Entreéstos se
encuentraGoogle Docs, un conjuntode aplicacionesque permitecrear,
almacenary compartirdocumentosdetexto,hojasde cálculoy presentaciones
en línea,en las quese puedetrabajarde manerasimultáneay en tiemporeal
entrevariosusuarios.
La herramientade GoogleDocs, incluyeademásuna combinaciónde
serviciosintegradostalescomoel chaty el correoelectrónicoquepermitenuna
mejorinteraccióny comunicaciónentrelos usuarios.
Cuando un usuario crea un documentoen Google Docs puede
compartirlocon más personas a las que puede asignarlesprivilegiosde
escriturao sólo lectura.La personaque crea el documentoes denominada
"propietario"o "autor",las personascon quienesse comparteel documentose
denominan:"colaborador"cuando se le otorguenprivilegiosde escrituray
"lector",cuandose leotorguenprivilegiosdesólolectura.
Todos los documentos que se generan en Google Docs son
almacenadosen losservidoresdeGoogleen relaciónconlacuentadelusuario
que los creó ("autor"),de estaforma,podráaccedera todossus documentos
desde cualquiercomputadoracon conexióna Internet.A esto se le conoce
comoundocumentoenlanube.
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Al ser un documentoen línea, la formade trabajoes centralizada,es
decir,es un únicodocumentoal cualciertaspersonaspuedenteneraccesoen
funciónde los privilegiosy nivelde privacidadque el autorhaya asignado.
Cuandose trabajaen un documentoen GoogleDocs,todoslos colaboradores
pueden realizar cambios de manera simultáneay comunicarseentre sí
medianteel chat integradode formasincrónica;o bien,de formaasincrónica
mediantecorreoelectrónico.
Mientrasse estáeditandoundocumentode formasimultáneaporvarios
colaboradores,la interfazde GoogleDocs muestraunaetiquetaconun colory
el nombredel usuarioparapoderidentificarquiénestáescribiendo.Todos los
cambiosrealizadosse grabanautomáticamentecuandose ha detectadoun
cambiomayoral documentoo bien,cada 10 segundos.Del mismomodo,el
usuariopuedemanualmentegrabarlos cambiosal documento.Todos estos
cambiosquedan registradosen un "historialde versiones"e identificaqué
colaboradoresparticiparonen cadauna de las versiones(en funciónde las
aportacionesque cadaunode elloshayarealizado);así comola fechay hora
en quese generócadaversión.Estacaracterísticapermiterevisar,comparare
inclusoregresara unaversiónanterioren la redacción.
Las preguntasde investigaciónde las cualesse parteen este estudio
son:
¿Cómo se puedepotencializarel aprendizajecolaborativoa travésde la
herramientade GoogleDocs?
¿Cómoafectanlosestilosdeaprendizaje nel trabajocolaborativo?
¿Existe alguna relación entre estilos de aprendizajey desempeño
académico?
2. Revisión de literatura
2.1.- GoogleDocs
Kiesery Ortiz-Golden(2009)refierenquelaherramientade GoogleDocs
proveeunmecanismode monitoreoparaverla participaciónde losestudiantes
y la formaen que plasmansus ideas en un mismodocumento.Al tener la
disposiciónvía Internetdel documentoes másfácilaccederlodesdela casao
desde cualquierlugarremoto.En el mismosentido,Finholty Teasley (1998)
argumentanquela tecnologíade hoyen día, permitela posibilidadde acceder
a documentospor partede múltiplesmiembros,talescomo procesadoresde
textos,hojas de cálculoe inclusopresentacionescompartidas.GoogleDocs,
brindaprecisamenteun ejemplode esta amalgamade herramientasde uso
colaborativo.A diferenciade la tecnologíaWiki, Google Docs ofrece la
posibilidadde trabajoen tiemporeal ademásde la asincronía,aspectosque
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aumentanla eficaciade la comunicación,y por ende, del aprovechamiento
académico(LeighTharp,2010).
2.2.-Estilosdeaprendizaje
El conceptode estilode aprendizajetienevariasdefinicionesquese han
venidoagregandoa la literaturaespecializadadesdela décadade los setenta
(Lozano-Rodríguez,2008). Las distintas concepciones del concepto de
aprendizajehanhechovariarlostérminosparareferirseal estilo,de allíquese
tenganuna seriede conceptossimilareso bien emparentadoscomoserían
por ejemplo "estilos cognitivos","estilos de personalidad","estilos de
pensamiento",entreotros.Los estilossonconcebidosde acuerdoconel campo
teóricoque los define,así en la literaturade las cienciassociales,vemosque
unestiloes definidodesdela psicologíade maneradistintaa comolo definela
pedagogía.El estilo puedeintegrarunadisposición,o bienuna preferencia,o
una tendencia,un patrón conductual,una habilidad,o una estrategiade
aprendizaje(Lozano-Rodríguez,2005).Se podríadecirque un estilosugiere
una maneraparticularde percibiruna realidad,de procesarinformacióny de
actuar en consecuencia.Sugiere también,una forma de estableceruna
comunicaciónconel medio,conlasotraspersonasy conel conocimiento.
Sin embargode acuerdo con Alonso, Gallego y Honey (1994), la
definiciónqueresultamásclarasobreestilosde aprendizajees laquepropone
que los estilosde aprendizajeson los rasgoscognitivos,afectivosy fisiológicos
con los que laspersonasperciben,interaccionany respondena sus ambientes
de aprendizaje.
Las teorías sobre los estilos de aprendizajehan generado una
importantecantidadde modelos,de instrumentosy de controversiay crítica
también.Hastahacepocotiempose teníancategorizadoscercade71 modelos
de estilosde aprendizaje,algunosde los cualeshan tenidomayorinfluencia
queotros(Coffield,Moseley,Halley Eclestone,2004).
Una de las teoríasmássignificativasy de mayorinfluenciaen el campo
educativoes la propuestapor David Kolb (1976;1984)quiendesarrollóun
modelodenominadode AprendizajeBasado en la Experiencia.Ese mismo
modelo enmarca su definiciónde estilo de aprendizajeque refiere una
capacidad específica para aprendery que involucrala percepcióny el
procesamientode la información.La combinacióndeestasformasde percibiry
procesarla realidaddan por resultadoel modelode cuatrocuadrantes,cuatro
estilosde aprendizajeque él llamó:acomodador,divergente,convergentey
asimilador.
Otro modeloes el creadopor Honeyy Mumford(1986).Este modelo
parte de las aportacionesteóricas de Kolb y acepta su propuestade
aprendizajecircularen cuatroetapas,pero difierefundamentalmenten una
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Alonso, Gallegoy Honey (1994)realizanuna aportaciónañadiendoa
este modelode clasificaciónde los estilosuna lista de especificaciones y
característicascuyadefiniciónhasidotomadacomobasedel presenteestudio
y se presentana continuación:
Activo. Características principales: Animador, improvisador,
descubridor,arriesgado,espontáneo.Otras características:Creativo,
novedoso,aventurero,renovador,inventor,vital,vividorde laexperiencia,




receptivo, analítico, exhaustivo. Otras características:Observador,
recopilador,paciente,cuidadoso,detallista,elaboradorde argumentos,
previsorde alternativas,estudiosode comportamientos,registradorde
datos, investigador,asimilador,escritorde informesy/o declaraciones,
lento,distante,prudente,inquisidor,sondeador.
Teórico. Característicasprincipales:Metódico, lógico, objetivo,
crítico, estructurado.Otras características:Disciplinado,planificado,
sistemático,ordenado, sintético,razonador, pensador, relacionador,
perfeccionista,generalizador.Buscadorde: hipótesis,teorías,modelos,
preguntas, supuestos subyacentes, conceptos, finalidad clara,
racionalidad,"porqué",de sistemasde valores,de criterios.Inventorde
procedimientos,explorador.
Pragmático.Característicasprincipales:Experimentador,práctico,
directo, eficaz, realista. Otras características:Técnico, útil, rápido,
decidido,planificador,positivo,concreto,objetivo,claro, segurode sí,
organizador, actual, solucionadorde problemas, aplicador de lo
aprendido,planificadordeacciones.
3. Metodología
Esta investigaciónconsideróel empleode una metodologíade métodos
mixtos(HernándezSampieri,FernándezColladoy BaptistaLucio,2006).Para
el componentecuantitativose utilizó un instrumentotipo encuesta con
preguntascerradasy abiertas.Las preguntascerradasincluyeronuna escala
Likertcon cinco nivelesde acuerdo/desacuerdo.Para la partecualitativa,se
analizaronlas respuestasde los estudiantesa preguntasabiertassobre la
herramientade GoogleDocs.
A principiosdelsemestreenero-mayo2011se aplicóvía Internet,a una
poblaciónde 935estudiantesde un cursoinicialde posgradosobrePsicología
del aprendizaje, el instrumentode estilos de aprendizajeCHAEA, cuyos
resultados fueron reportadospor los participantesa través de correo
electrónicoa sus profesores.Con base en estos resultados,los participantes
fueron asignadosen equiposde cuatromiembros.Algunos equiposfueron
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conformados por miembrosdel mismoestilo y otros fueron conformados con un
miembrode cada estilo,
Al finaldel curso,luegode tresactividadescolaborativas(conun lapso
de 3 semanasentrecada una)que se realizaronusandoGoogleDocs,se les
aplicó tambiénvía Internetuna encuestacon el objetivode conocer sus
percepcionessobreel manejode la herramienta,la factibilidadde su uso para
promoverla colaboracióny la relaciónde los estilosde aprendizajecon su
desempeñoacadémico.Cada actividadcolaborativaconsistióen generaruna
historiaficticiaen forma de narraciónen donde se pudieranplasmar los
conceptos más relevantesde una teoría de aprendizaje en particular:
conductismo,cognitivismoy constructivismo.Este cuestionarioconstade un
totalde 34 preguntas,Se respondieronentotal324encuestas,lo cualequivale
a un35%de lapoblacióndelcurso.
Los resultadosde laescalaLikertfueronprocesadosa travésdelanálisis
de frecuenciasmientrasque los resultadosde las preguntasabiertasfueron
clasificadosa travésdecategoríasqueemergieronde laspropiasrespuestas.
4.Resultados
Los resultadosrecabadosen lapresenteinvestigaciónse organizaronen
tres secciones:la primerase enfoca en conocer las percepcionesdel los
alumnosrespectoal uso de GoogleDocs; la segunda,en la obtenciónde los
estilosde aprendizajede los alumnos;y la tercera,haceunarelaciónentrelos
estilos de aprendizajede los alumnos con la percepcióndel uso de la
herramienta.
Con respectoa la distribuciónde participantespor sexo, el 69% de la
poblaciónencuestadacorrespondeal génerofemeninoy el 31% al masculino.
El rangode edadde losencuestadososcilaentrelos20y los 60 añosdeedad,
siendoel rangode los 26 a los 40 añosel queubicaal gruesode la población.
La mayoríade los participantesresidenen México,seguidode los alumnosde
Colombia,el restode los países (RepúblicaDominicana,El Salvador,Costa
Rica, Chile,Ecuadory Argentina)estánrepresentadoscon pocosparticipantes
0/er Tabla1).
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Países de procedencia México (47%), Colombia
(34%), Costa Rica (7%),
RepúblicaDominicana(6%),
Argentina(2%),El Salvador







reflexivo,24%al teórico,13%al pragmáticoy sólo el 8% al activo,Estos
alumnosfueronubicadosen equiposconcaracterísticasparticularessiendo
que el 24% estuvoen equiposdondecada miembroteníaun estilode
aprendizajediferentey otro29%,en equiposen dondetodoslos miembros
fuerondeunmismoestilo.
4,1Usodela herramientaGoogleDocs
Se establecieronalgunascategoríasde antemano(Ver Tabla 2) con
respectoa la percepciónque tienenlos estudiantessobre el empleode la








Facilidad de uso 85%
Promocióndeltrabajoenequipo 87%
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Amigabilidad elaherramienta 60% 25% 15%
Facilidad en la construccióndel 86%
documento
9% 5%
Facilidadenel intercambiodeideas 87% 8% 5%
Google Docs como alternativa91%
didáctica
6% 3%





"Podemosintercambiarideas más fácilmentesin necesidadde tantos
mensajes."
"Nohayunainfinidaddearchivosde lamismaactividad."
Sobre la promocióndel trabajoen equipo, los alumnoscomentanlo
siguiente:
"Lo que más me gustó fue la posibílídadde ir construyendo
colectivamentey demanerasincrónicalosdocumentosdetrabajo."
"El trabajo realizadocon la herramientade Google Docs fue muy
productivo,nospermitetrabajarde formacolaborativa,corregiry sercorregidos
pornuestroscompañeros."
"Lo que más me gusto fue que esta herramientame permitió
intercambiarideasconmiscompañerosdeequipo."
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"Lo que más me gustó fue la facilidadque se otorga a todos los
miembrosdel equipo de trabajarel documentooriginalademás de llevar
registrode lasmodificacioneshechasportalo cualmiembrodelequipo,"
"Megustópoderhacerseguimientoa las diferentesaportacionesde los
compañerosdeequipo."
"Me gustó que todos los integrantesdel equipopueden trabajaren
conjuntoy veren quépuntose dejóel trabajoy continuarsin afectarel trabajo
de los demás,"
En cuantoa la disponibilidade informaciónbásicasobreel uso de la
herramienta,el 79% consideróque se le proporcionóla informaciónsuficiente
para su uso,no obstante,aquíse puedeconsiderarque las necesidadesdel
11% de la población encuestadavan dirigidas a mayor informacióno
entrenamientoprevio.Estoscomentariosonunejemplode susopiniones:
"Nosé si fuepor la poca familiaridadque los compañerostenemoscon
la herramienta,peroquedéconla sensacióndequeno lesacamosel suficiente
provecho,"
"Nologramosusarlaconseguridad,"
"Queal principiono le entendíay hay algunasaplicacionesque aunno
entiendo,perocreoquesoloes cuestiónde leery practicar,Ojaláy se quede
activadoduranteelperiododedescanso,parapoderpracticar,"
En lo que respectaa la amigabilidadde la herramienta,los datos
muestranque másde la mitadde la poblacióncoincidecon la opiniónde una
herramientamigable,intuitivao de fáciluso:
"Lo que más me gustó fue la facilidad de ingreso, apertura de
documentos,compartirarchivosy chato mensajeríainstantánea,"
"Megustólopráctico,ágily biendiseñadoqueestá.Estamateriaha sido
la que mejores experienciasme ha dejado en términos académicosy
experienciasdeaprendizaje,"
"Meahorrómuchotiemposu fácilmanejoy es rápido,"
En el rubrode la facilitaciónparaconstruirel documento,quees unode
los aspectosde mayorrelevanciapara los objetivosacadémicosdel curso
sobreel cualse realizaesteestudio,observamosque el 86%de la población
consideró que la herramientafacilita la construcciónde documentos:
"Me gustóla facilidadde trabajarcon el documento,y que en todomomento






trabajoen equiposin necesidadde estar todospresentesal tiempo,lo que
facilitaquepersonasqueno nos hemosvistoni conocidopodamostrabajarde
comúnacuerdocon unobjetivocomún""Megustóelpodercolaboraral mismo
tiempo,corregiry verelmismotextotodos,"
Para la facilitacióndel intercambiode ideas, se tiene una percepción
similar, muy favorable, ya que el 87% de la poblaciónobserva que la
herramientaposibilitala interacción.Estossonalgunoscomentariosal respecto.
"Lo quemás megustóal haberutilizadoestaherramientafue la página
de Word,ya que podíamosinteractuarlos cuatrointegrantesdel equipoasí
comohacerlas correccioneslas vecesquepodíamos,y tambiéncada unode
los integrantespodíamodificarel textocuantasvecesquisiera,ademásqueera
sorprendentecomocadaunoteníauncolory esecolorse distinguíatambiénel
cursor,en generales muygratificanteusarlopor todaslas característicasque
incluyeGoogleDocs."
"El poder interactuarcon mis compañerosen tiemposmás realesy su
fácilaccesiblidad,chal."
"Loquemásmegustófueronlas oportunidadquetenemosde realizarel
trabajocolaborativoy los canalesde comunicaciónque la herramientanos
proporciona."
La opiniónde la herramientacomoalternativadidácticatieneunode los
mayoresporcentajesde aceptaciónpues el 91% de la poblacióncomentala
agilidady laeficaciade la interacción.
"Permitemayordinamismoy agilidadparahacertareasenequipo."
"La sistematizaciónque se logra, el ver la participaciónordenadade
cada uno de los miembrosque participa,y el adelantar"en el haciendo"la
entregadelreportefinal."
"Realmentees una herramientamaravillosa,poder interactuara través
delchaty enel mismodocumentoes algoquerealmentefacilitala construcción,
el intercambiode ideas,el aprenderde otros,la relaciónde cercaníacon los
compañeros."
Para el rubroderecomendaciónde laherramienta,el87%consideróque
GoogleDocs es recomendablea otroscursos,un 8% se abstuvoy sóloun5%
no la recomienda.
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"Había trabajadoesta herramientapara hacer trabajoslaboralescon
otroscompañerosy la uso para trabajarcon mis estudiantes,Siemprela he
consideradoexcelenteherramientaparaconstrucciónde conocimientoya que
puede usarse asincrónicamentey podemos ver las aportacionesde los
compañerosentiemporeal,"
"Loquemásmegustófuequemedianteel usode estaherramientay de
encuentrossincrónicospudimosllegara acuerdosy a aportesmás eficientey
prontamente.Los encuentrosademásfavorecenuna relaciónmás directay
afectivaentrelos participantes.Nuestrogrupofue de tres personasno de
cuatroy resultóserunaexcelenteexperiencia."
A continuaciónse presentanlos resultadosde estasmismaspreguntas
pero considerandoa los estilosde aprendizaje,intentandocon esto ver qué
estiloconcuerdao no con la conformaciónde equiposcon baseen estilosde










La conformación de equipos por estilo 69%
propicia la interacción
17% 14%
Los estilos influyen en el aprendizaje 72%
colaborativo
15% 13%
Eficiencia del equipo organizado por 70%
estilos
17% 13%
Los estilos ayudan para
construcción de la actividad
la 85% 9% 6%
El conocer los estilos de los demás 59%
ayudaa explotar las potencialidadesde
cada uno
27% 14%
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El compromisode cada miembroes 93%
másimportantequesu estilo
3% 0%
Respectoa si la conformaciónde equiposporestilosde aprendizaje
propicióla interacciónentrelosmiembros,e observaqueunagranmayoría
coincidealestardeacuerdoenquelosestilospuedenmejorarla"







vistaconstructivista,ya queenriquecela observaciónde los distintospuntosde
vista y se aprendede los estilos diferentesque se compartendurantela
actividad.11
Por otro ladoel 70% de los alumnosconsideraque la eficienciade la
tareasí se relacionacon losestilosde aprendizajede los miembrosdelequipo,
al 17%lees indiferentey el 13%noestádeacuerdo.
"Creoqueal trabajaren equiposconformadosporestilosde aprendizaje






En cuantoa si losestilosdeaprendizajeinfluyenen la construcciónde la
tarea, el 85% consideróestar de acuerdo,el 9% indiferentey el 6% en
desacuerdo.
"Me di cuenta que éramos más efectivosen la elaboraciónde la
actividadcuandovisualizamosnuestrasfortalezasy debilidadesde los estilos
queposeíamoslos miembrosdelequipo,"
El 59%de los encuestadosconsideróestarde acuerdoen queconocer
los estilosde suscompañeroslesayudóa explotarlaspotencialidadesde cada
uno,Las siguientesopinionesilustranel rubro.
"En este caso, el beneficiosurgedel compartirideas y posturasque
enriquecenal grupotan sólo por ser distintas,lo cual a menudoconducea
replanteosy nuevosángulos,"
"Cadaalumnotienela posibilidadde crecersus atributospersonalesal
ser conscientedesusdebilidadesy talentos,"
Sobre si consideranque la integraciónpor estilos hace que se




Se les preguntóa los alumnossi recomendaríanla conformaciónde
equipostomandoen consideraciónlos estilos de cada miembroy el 81%
estuvodeacuerdo.Unaopiniónal respectofue lasiguiente:
"Sí sería recomendable l identificarlas habilidadesde los estudiantes
por mediode un diseñocurricularquemotivee incentivesu desarrollomental,
que identifiquesus estilosde aprendizajey que exploresus habilidades,Esto
nospermitiráutilizarlas técnicascorrectasy determinarlas mejoresestrategias
paraobtenerde elloslo mejory hacerde nuestroquehacerunprocesomucho
másenfocadoy asertivo."
El 75% de los alumnos respondióestar de acuerdo con que el
aprendizajeduraderose relacionaconlaconformaciónde losequiposconbase
en los estilos de aprendizaje,el 18% se mostró indiferentey el 8% en
desacuerdo.
"Muchotuvoque verel cómofuimosorganizadospor los profesoresen
los equipos.Aprendimosmejor,o al menos,esa impresióntengo."
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Respectoa si considerabanquelascaracterísticasdelequipoen cuanto
a estilosde aprendizajeinfluyeen las buenascalificacionesobtenidas,el 67%
opinóestardeacuerdo,el 24%indiferenteyel 9%endesacuerdo,
"Nolo sé. Yo creoqueno,peronoestoytansegura..."
"Piensoque definitivamentela maneraen que fuimosconformadosen
los equiposinfluyóen lascalificacionesqueobtuvimoscomoequipo."
El 64% de los encuestadosconsideróestar de acuerdoen que la
conformaciónde su equipo con base en los estilos de aprendizajede los
miembrosinfluyófavorablementensu aprendizaje,
"Mira,quizá no obtuvimosuna buena calificación,pero sientoque el
aprendizajefue más allá. No siemprelas calificacionesreflejanlo que uno
realmenteaprendió."
¿Cuál es la mejorcombinaciónde estilospara la conformaciónde un
buenequipodesdeel puntode vistade los estudiantes?Al parecerlos datos
muestranque la combinaciónde los cuatroestiloses la mejor"vista"por los
alumnos(36%),en contrade la propuestade ponera todoslos integrantesde
un mismoestilojuntospuesse muestraun30%endesacuerdoy un 34%lees
indiferente.
El 89%de los alumnosconsiderócomorelevanteel tenerconcienciade
la formaen la que prefierenaprender,el 8% se mostróindiferentey el 2% en
desacuerdo,
"Cada individuo posee diferentes capacidades para procesar e
interpretarsu realidad.Es muy importantecomo docentereconocerque no
todos somos igualesni aprendemosde la misma forma,por lo tanto las
habilidadesennuestrosalumnostomanimportanciacuandose promuevencon
métodosy técnicasquedesarrollensuspropiosestilos."
Un resultadopor demás llamativoen la investigaciónlo constituyeel
datode que los alumnosconsideranal compromisode trabajocomoel factor
clave del aprendizaje,Es decir, aún y cuando los estilosde trabajode los
alumnossean consideradosde importanciaen la organización,el 97%de los
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5. Discusión y Conclusiones
La percepciónde los estudiantesobreel uso de la herramientafue en
general,muypositiva,Es compatiblecon la que se ha encontradoen otros
escenarios(Kiesery OrtizGolden,2009).
GoogleDocs facilitala comunicaciónsincrónicay en consecuencia,la
colaboraciónal estrecharlos vínculosentrelos participantes,De acuerdocon
Finholt yTeasley(2008)lageneraciónde ideases másfavorableenambientes
colaborativosen líneaencomparaciónconambientespresenciales.
Uno de los aspectossobresalientesde las preguntasde carácterabierto
quese leshizoa los participantes,es lo relacionadoconla facilidadqueotorga
la herramientaa la hora de trabajarde manerasimultáneaen un mismo
documentodesdediferentespuntosgeográficos.Estacaracterísticadistinguea
GoogleDocs de otrasherramientasde colaboraciónde tipoWiki (LeighTharp,
2010),
No se tratabaúnicamentede escribiren el documentode GoogleDocs
lo quecadaparticipantefuerapensando,sinoqueel usodel chaty lasdemás
funcionalidadesde la herramientapermitieronunamejorintegracióny tomade
decisionescon respectoal rumboqueibatomandoel mismodocumento,en lo
concernientealprocesodecreacióncolaborativa,
Los alumnosreportaronproblemasdiversos,talescomola lentitudde la
herramienta,problemasde acceso, limitacionesde formato y estilo del
documentocomparadoconunprocesadordetextocomoWord.
A pesarde que los alumnostuvieronla informaciónsuficientesobreel
uso de la herramienta,se percibela necesidadde mayorcapacitación;como
por ejemplo,una prácticapreviaal iniciode las actividades.No obstante,la
mayoría de los encuestadosreportóque una vez familiarizadoscon la
herramienta,lasactividadesfluyeronmejor.
Una vez que los estudiantesse familiarizaroncon Google Docs y
descubrieron la posibilidad del trabajo sincrónico en el documento,
potencializadospor el chat integradoen la mismaherramienta,empezarona
explotarde una maneramás efectivala posibilidadde la sincronía,lo cual
cambió radicalmentela forma de trabajo.En las últimasexperienciasde
aprendizajecon la herramienta,los estudiantesse focalizaroncon mayor
intensidaden los contenidosde la materia lograndodesarrollarmejores
productoscolaborativos.
Por otra parte, se puede mencionarque el estilo predominanteen
estudiantesen líneaes el reflexivo(Gallegoet al, 2010);lo cual se corroboró
conesteestudio.
Dunn & Dunn (1984)establecenque el conocersobre los estilosde







su propioestiloy los de los demás,De hecho,consideraronmás importanteal
compromisoconlaactividad,quealmismoestilo,
La herramientade Google Docs ha permitidoestableceruna mejor
integraciónde los alumnosen términosde trabajocolaborativo,a travésde la
sincronía,aspectoque no se habíaencontradoen las tecnologíasmanejadas
anteriormenten los cursos ofrecidosen línea, La comunicación,los lazos
entrelos alumnos,elliderazgocompartidoy los intercambiosdesignificadosse
venincrementadosconel usode laherramienta.
Aunquealgunosestudiantesreportaroninconvenientesal iniciodelcurso
con el empleode la herramienta,estosúltimosdisminuyerona medidaque el
curso avanzó. Lo anteriorparece indicarque la curva de aprendizajese
confirma;no obstante,tambiénse confirmala necesidadde capacitaciónen el
usode laherramienta.
Unode los mayoresbeneficios,apartedeltrabajoenun solodocumento,
lo constituyeel hecho de crear documentosmuytransparentesy fácilesde
rastrearen lo relacionadocon las aportacionesen tiemposy espaciosdentro
del mismodocumento.
Con respectoa los estilosde aprendizaje,es menestermencionarque
un aspectoque resaltafue el hechode que a los estudiantesno les interesó,
del todo, el conocersus propiosestilosni el de sus compañeros,así como
tampoco, interesarse en las implicaciones derivadas de ese posible
conocimientode laformaen laquelaspersonasaprenden.
Los alumnosqueestuvieronen equiposde un mismoestilotuvieronuna
percepciónfavorablementemásaltaen lo referentea estardeacuerdosobrela
mayoríade los rubros indagados(uso de la herramientade Google Docs,
amigabilidad,etc.) que aquellos alumnos que estuvieronen equipos de
diferentesestilos.
La concientizacióndel estudiantesobresu estilode aprendizajeparece
no tener efecto en el aprovechamientoacadémico derivado del trabajo
colaborativorganizadoporestilos.
En relación con lo que McCarthy (1997) establece sobre la
complementariedadde losestilos,los alumnosenesteestudionoconsideraron
tanbenéficoel trabajarconestudiantesdeotrosestilosde aprendizaje.Alonso,
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